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ΝΑΜΑ
Οί άγροτοποιμένες βλάχοι της Άλμωπίας, οί γνωστοί «Μογλενίτες»— 
έπωνυμία πού τούς δόθηκε από αφορμή τή μεσαιωνική ονομασία τού τόπου 
τής εγκατάστασής τους «Μόγλενα»—ασκούν κατά παράδοση καί τή σηρο­
τροφία. Κατά τήν περίοδο τής ενασχόλησής τους αυτής (περί τον Μάιο καί 
Ιούνιο) πηγαίνουν στούς μορεώνες πολύ νωρίς τό πρωί καί μαζεύουν μορε- 
όφυλλα γιά όλη τήν ήμέρα, γιατί άργότερα, όταν σηκωθή ό ήλιος καί ζεστα- 
θή ή γη, «τό φύλλο έχει νάμα» (friindza ari namä) καί, αν φάγουν οί μετα­
ξοσκώληκες από τέτοιο φύλλο, πεθαίνουν.
"Ωστε νάμα στή γλώσσα των Μογλενιτών βλάχων είναι ή «έέρση», πού 
κάθεται πάνω στα φύλλα των δένδρων «ότεφρίσσουσιν άρουραι» (Ίλ. Ψ 598 
κ.έ). Οί ίδιοι, φυσικά, οί Μογλενίτες δεν υποψιάζονται ότι ή λέξη δεν είναι 
βλαχική καί τό πράγμα δέν είναι περίεργο. Είναι φανερό ότι πρόκειται γιά 
παλαιότατο άπό τήν ελληνική γλώσσα δάνειο, πού πέρασε στή γλώσσα τους 
άπό τήν αρχή τής εγκατάστασής τους πάνω στή μακεδονική γη. Εκείνο πού 
είναι περίεργο είναι ή σημασιολογική έξέλιξη, πού πήρε ή λέξη στήν Άλ- 
μωπία καί διαφυλάχθηκε στό στόμα των βλάχων αύτών, μια έξέλιξη, έξ όσων 
τουλάχιστον γνωρίζω, αμάρτυρη καί μοναδική.
Τή σημασιολογική άξια τής λέξης νάμα1 μέ συλλογική εκτίμηση των 
δεδομένων θά μπορούσαμε νά πούμε οτι συνθέτουν τρία κυρίως στοιχεία : 
τό υγρό, τό ρευστό, τό πηγαίο. Επειδή όμως είναι φανερό ότι στις περιπτώ­
σεις πού χρησιμοποιείται ή λέξη γιά τή δήλωση «υγρών», πού δέν είναι «υ- 
δατα», ή γιά τή δήλωση «ύδάτων», πού δέν είναι «ρευστά» καί «πηγαία», έ­
χουμε πάντα νά κάνουμε ή μέ χρήσεις μεταφορικές ή μέ προεκτάσεις σημα- 
σιολογικές, πού όμως δέν είναι εφικτές χωρίς άπομάκρυνση άπό τήν αρχι­
κή έννοιολογική αξία, απομένει ότι νάμα στήν πρωτογενή του έννοια είναι 
τό «πηγαίον ύδωρ» (βλ. 'Ησυχ., νάμα), καί μέ τού ομηρικού λόγου τήν άνυ- 
πέρβλητη δύναμη τής έξεικόνισης των πραγμάτων: «τόύπεκπρορρέον ΰ-
1 Άπό τή ρίζα va (<*να) (στον Όμηρο μέ α) τοϋ ρήμ. νάω (αίολ.: ναύον έπικ.: ναίώ). 
Βλ. Leo Meyer, Handbuch der griechischen Etymologie, Leipzig 1902, τόμ. 4, σ. 
230 κ.έ. Ή ίδια ρίζα ύπάρχει καί στις λέξεις: Ναϊάς - Νηϊάς, Νάτωρ (;) - ναέτωρ, άέναος, 
ναρός -νηρός - nare, Νηρευς - Νηρηΐδες, ΝηρΙτης, νασμός κλπ.
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δωρ». Τέτοιο είναι π.χ. τό «Κασταλίας νάμα». Έχει «γηγενή φύσιν» (Πλουτ. 
Ήθ. VIII 733 D) καί «έπιρρεΐ»· είναι «πρόσφατον» καί «νεογενές» 
(Πλουτ., ενθ’ αν. 912 Α)1 καί «νυμφαΐον» (Anthologia Graeca XIV 71,2)* 2.
’Απεναντίας τά «εκ Διάς ιόντα νάματα», πού έχουν τις πηγές τους στις νεφέ­
λες πού έξουσιάζει ό νεφεληγερέτα Ζεύς, είναι ποιητική έκφραση τού Πλά­
τωνα (Νόμοι 844 Β),άντίτής κυριολεκτικής: «έκ Διός ϋδατα» (Νόμοι 844 C)3. 
Καί αύτό γιατί ή έννοια τού ρευστού φαίνεται ότι άποτελεϊ στοιχείο έκ των 
ούκ άνευ στό νάμα καί στην περίπτωση τής βροχής, σαν φαινόμενου συνο­
λικά λαμβανόμενου, δέν υπάρχει τό στοιχείο αύτό, πού προϋποθέτει κάποια 
κοίτη, ή, τουλάχιστο, κάποια συγκεκριμένη αφετηρία ροής, καί τέτοια δέν 
μπορεί να είναι περιοχή τόσο πλατειά, όσο συμβαίνει νά είναι πλατύς ό ού- 
ράνιος θόλος.
Πόσο θεμελιώδης είναι ή έννοια τού ρευστού στή λέξη, μας βοηθεΐ νά 
συμπεράνουμε ή φαινομενικά άπροσδόκητη μετάφραση γιά τά νάματα άπό 
τον 'Ησύχιο (λ. νάματα): «ξύλινος οχετός», περίπτωση, πού μέ κάθε πιθα­
νότητα μπορεί νά έρμηνευθή σάν προβολή τού άγωγοΰ πού φέρει τρεχούμε­
νο νερό- προβολή πού επικάλυψε καί εξαφάνισε τού φερόμενου τήν υπόστα­
ση 4. Καί ή μεταφορική χρήση τής λέξης σέ καθαρά πνευματικό πεδίο άπό 
τόν Πλάτωνα στον Τίμαιο (75 Ε): «τό..λόγων νάμα εξω ρέον», προδίδει α­
κριβώς τόν θεμελιώδη χαρακτήρα πού κατέχει τό στοιχείο τής ροής στό ση- 
μασιολογικό περιεχόμενό της. ’Αλλά ή προβολή τού στοιχείου αύτοΰ βρί­
σκει, νομίζω, τήν πληρότητά της στήν πλατωνική θεωρία περί διατροφής 
τού σώματος καί κυκλοφορίας τού αίματος. "Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα 
μέ τή θεωρία αύτή τά διάφορα «σιτία», «τά τής τροφής νάματα», πού προέρ­
χονται άπό διάφορους καρπούς, χλόη κλπ., καί πού σ’ αύτά ύπάρχουν πολ­
λές χρόες, άλλά κυριαρχεί ή ερυθρή, χάρις στήν έπέμβαση τού πυρός στον 
μεταξύ διαφράγματος καί ομφαλοΰ χώρο, διαιρούνται «κατά σμικρά»· «τά
■ Πρβλ. Άριστοτέλους, Πολιτικά Γ 3, 1276 a 39: «ώσπερ καί ποταμούς είώ- 
θαμεν λέγειν τούς αύτούς καί κρήνας τάς αύτάς, καίπερ àei τον μέν έπιγινομέναϋ νάματος 
του δ’ ύπεξιόντος».
2 Πρβλ. Πλάτωνος, Φαιδρός 278 C: «Νυμφών». A.G. IX 328, 1-2: «Νύμφαι Νηϊά- 
δες καλλίρροον αΐ τάδε νάμα /χεϊτε».
3 Πρβλ. Πλάτωνος, Κριτίας 111 D. 118 Ε.
4 Τό ίδιο καί ή άλλη, όχι λιγώτερο άπροσδόκητη, μετάφραση γιά τά νάματα', «προ- 
βολαί», πάλι άπό τόν 'Ησύχιο (βλ. νάματα, άλλο λήμμα), θά μπορούσε νά είναι τό ίδιο 
πράγμα στήν αντίθετη όψη του, δηλ. ή προβολή τού φερόμενου—ίσως κάποιας πλωτής 
κατασκευής (πρβλ. Π ο λ ύ β. 3, 46, 4)—άπό «ποτάμια νάματα» (πρβλ. Δ ι ό δ. Σ ι κ. 2, 
36), εάν, φυσικά, ή γραφή τών έκδοτών τού 'Ησυχίου νάματα είναι ή όρθή, άντί τής προ- 
τεινόμενης άπό τόν C. Β. Has: νύγματα (βλ. Λ. Δ ι ά κ., εκδ. Βόνν. σ. 436, 39), οπότε 
«προβολαί» σημαίνει: «προβλήτες», στερεοί καί άμετακίνητοι (άπό τό ρήμ. νάσσω), καί 
όχι όποιεσδήποτε πλωτές κατασκευές.
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νεότμητα» αυτά «νάματα», «ή εν ύγρω δεδημιουργημένη φύσις», «τα κερμα- 
τισθέντα εναιμα», «έπίρρητα», «την τοϋ παντός αναγκάζεται μιμεΐσθαι φο­
ράν προς τό ξυγγενές οδν φερόμενον έκαστον των έντός μερισθέντων τ ò 
κ ε V ω θ è V τότε πάλιν άνεπλήρωσεν» (Τιμ., 79 Α-81 Β). Ό Πλάτων 
έπινόησε τον δρο «τροφής νάματα», γιά νά συνοψίση σ’ αυτόν τή θεωρία 
του περί τής άναγκαιότητας τής συνεχούς ροής τοϋ αίματος μέσα στο κυ- 
κλοφοριακό σύστημα, «έπειδή κενόν ούδέν έστιν». ’Αλλά, καθώς είναι 
άναπόφευκτη ή μείωση τής άρχικής έννοιας κάθε λέξης σέ χρήσεις με­
ταφορικές, έτσι καί στή περίπτωση αυτή έχουμε μείωση τής έννοιας κατά 
τό στοιχείο τοϋ πηγαίου.
Οί πηγές των πρωτογενών ναμάτων πρέπει νά άναζητοϋνται άποκλει- 
στικά σέ βάθη πού εξουσιάζει ό Πλούτων, είτε πρόκειται γιά τήν ίδια τήν 
πηγή, πού έχουν τά «αίπά ρέεθρα» τοϋ «Στυγός ϋδατος» (Ίλ. Θ 369’ σχόλ., 
αύτόθι: «κρήνη έν "Αιδου»)1, είτε γιά τις πηγές πού έχουν τά όποιαδήποτε 
«νάματα καί τά ρείθρα» (Ξεν., Κυν. 5, 34)2, ένώ οί πηγές πού μποροϋν νά έ­
χουν τά όποιαδήποτε «χεύματα» (Έσύχ., νάματα), δπως π.χ. τά «δακρύων 
θερμά νάματα» (Σοφ., Τρ. 919) ή τό «γλυκύ νάμα μελισσών» (A.G. XII 164) 
Κ.Ο.Κ., είναι πάντα σύστοιχες μέ αύτά καί οί τρόποι τοϋ λέγειν, πού τά άπο- 
δίδουν, οφείλουν άποκλειστικά τή γένεσή τους σέ άδεια ποιητική καί καμιά 
σχέση δέν μποροϋν νά έχουν μέ τά πραγματικά νάματα καί τις πηγές τους.
Τά έκ μεταφοράς αύτά νάματα έχουν καί ορισμένα κοινά μεταξύ τους 
χαρακτηριστικά: Είναι «υγρά», πού μετέχουν πάντα «τοϋ θολερού καί γεώ­
δους». Έξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, δέν έγινε χρήση τής λέξης νάμα γιά 
τή δήλωση τοϋ «έλαίου» (πρβλ. Πλουτ., Ήθ. VI 696C). Είναι καθαρά καί 
ούδέποτε μετέχουν όποιουδήποτε ρύπου, είτε τής ύλης, είτε τοϋ πνεύματος, 
δπως π.χ. τά «δακρύων νάματα» (Σοφ., Τρ. 919)3, τό «πυράς νάμα» (Εύρ. 
Μήδ. 1187)4, τά «άλλότρια νάματα (μαθήσεως)»(Πλάτ., Φαΐδρ., 235 D) κ.ο.κ. 
Είναι «σπάνια» καί «χαλεπά». Αύτό μάς τό λέγει ό Πλάτων στήν παραβολή 
του των δύο άνθρώπων, πού έχουν πίθους, ό ένας «υγιείς», ό άλλος «τετρημέ-
1 Πρβλ. A ί σ χ., Προμ. 806: «νάμα Πλούτωνος πόρου»· A.G. XIV 23,2: «Στυγός ίμερ- 
τοϊς νάμασι».
2 Βλ. ότι «ναματιαία ϋδατα» λέγονται τά «γηγενή», κατ’ άντίθεση προς τά «ουρά­
νια». Διεξοδικά γράφει γι’ αύτά ό Μ. Κ. Στεφανίδης, Περί των ποτίμων ύδάτων, 
«Άθηνα» 13 (1901), σ. 342. ’Επίσης ένας τόπος πού εχει πολλές πηγές λέγεται «ναματώ- 
δης», βλ. Θ ε ο φ ρ., π. Φυτ. Αίτ. 3, 6, 3.
3 Πρβλ. Α. Θ α β ώ ρ η, Ό απόλυτος υπερθετικός βαθμός μερικών επιθέτων στα νέα 
Ελληνικά, «Ελληνικά» (1966), I, σ. 24: «καθαρό δάκρ’· πολύ καθαρό (π.χ. νερό) Βελβεν- 
τός».
4 Βλ. π.χ. Πλουτ. Ήθ. VI 11, 703 Α: «τό πϋρ τής προς άπαν εύλαβίας είναι σύμ- 
βολον».
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νουςκαί σαθρούς» (Γοργ., 493 Ε). Τά νάματα, πού φυλάσσονται στους πίθους 
αυτούς, είναι: «οίνου», «μέλιτος» καί «γάλακτος». ’Αξιοσημείωτο είναι οτι ό 
Σχολιαστής σημειώνει τά έξης σχετικά: «Οίνον μέν ώς τροφιμώτατον, γά­
λα δέ ώς πρώτην τροφήν, μέλι δέ ώς τήν έν τροφή γλυκυθυμίαν παρείληφεν». 
Φυσικά, οί χαρακτηρισμοί αύτοί ανήκουν στά νάματα τής παραβολής τοϋ 
Πλάτωνα, αλλά συμβαίνει, όλα τά έκ μεταφοράς νάματα νά είναι κατά κά­
ποιο τρόπο καί «σπάνια» καί «χαλεπά» καί, καμιά φορά, πιο χαλεπά καί από 
τά νάματα του Πλάτωνος, όπως π.χ. τά «χρυσοΰ νάματα» (A.G., X 122,4)1, 
όπου, φυσικά,δέν υπάρχει ούτε υπόνοια «χυτοϋ υδατος» (Πλάτ., Τίμ., 58D), 
άλλα πρόκειται γιά έκφραση έκ του αδυνάτου, ή τό «νάμα ροών» (ΤΑσμα 
’Ασμάτων, 8,2), όπου τό νάμα, κυριολεκτικά λαμβανόμενο, είναι σταγόνες 
χυμοϋ ροδιών, ενός χυμού καί χαλεπού καί σπάνιου.
Φαίνεται οτι έγινε μιά εύρεία χρήση τής λέξης νάμα μέ τήν έννοια διά­
φορων πόσιμων χυμών καί ή χρήση αύτή μπορεί νά θεωρηθή σάν προέκτα- 
ση τής χρησιμοποίησης τής λέξης στον καθημερινό λόγο γιά τή δήλωση 
τού πόσιμου νερού, πού είναι τό προϊόν κάθε πηγής (Du Cange, Νάμα «πό- 
μα, ύδωρ, ποτόν»)1. Στήν περίπτωση αύτή έχουμε μείωση τής άρχικής ση- 
μασιολογικής αξίας τής λέξης κατά τά στοιχεία τού πηγαίου καί τοϋ ρευ­
στού, χωρίς νά έχουμε όποιαδήποτε μεταφορά, καί τό ίδιο συμβαίνει καί μέ 
τή χρησιμοποίηση τής λέξης γιά τή δήλωση τού νερού, πού προορίζεται γιά 
τόν καθαρισμό τού σώματος, «ψυχροϋ» ή «θερμού»2, ή τού νερού πού προ­
ορίζεται γιά τήν άρδευση3, καί, στήν εύρύτερη έννοια, τού νερού, σάν υ­
γρού στοιχείου πάνω στή γή 4.
Σέ όλες αυτές τις περιπτώσεις, τό νάμα δέν είναι ούτε σπάνιο ούτε χα­
λεπό. Είναι ένα κοινότατο είδος, πού χρησιμοποιείται γιά κοινότατες χρή­
σεις, πράγμα πού δέν συμβαίνει μέ τά έκ μεταφοράς νάματα, πού είναι πάν­
τοτε πολύτιμα. Καί ό λόγος είναι απλός : τό νάμα απομακρύνθηκε άπό τήν 
πηγή του.
Γνωρίζουμε ότι στά χρόνια τού Πλάτωνα «έπί ταϊς πηγαΐς πρότερον οϋ 
σαις ιερά λελειμμένα έστί σημεία». 'Η πληροφορία προσάγεται σάν από­
δειξη οτι είναι αληθινά τά θρυλούμενα οτι άλλοτε «κατά πάντας τούς τό­
πους παρείχετο άφθονα κρηνών καί ποταμών νάματα» (Κριτ., Ill D). ’Άρα
1 Π.χ.: «γλυκύ νάμα θάλασσα βροτοΐς άρυτίσημον εξει», A.G. IX 575, 3.
2 Π.χ. σέ δεξαμενές ειδικών «οικοδομήσεων», όπως στον Κριτ., 117 Α. Βλ. καί ποιη­
τικές χρήσεις: «ελαχίστω / νάματι λουομένοις», A.G., IX 611, 1-2' «είκών άργυφέοις 
νάμασι δεικνυμένη», A.G., IX 633 4, κ.ο.κ. Καί ό τύπος «ναματάριον» (βλ. Dii Cange, λ.) 
είναι αποτέλεσμα καί συνάμα άπόδειξη τής εύρύτητας, πού θά πήρε ή χρήση αύτή.
3 "Οπως π.χ. τά «κοινά νάματα», στούς Νόμους τοϋ Πλάτωνα, Vili 844 A.
4 Βλ. Π λ ο υ τ. Ήθ., 898 Α: «τόν ήλιον έξατμίζειν τά νάματα»· αύτόθι, Β: «κατά 
θέρος...έξιδροΰν τό πολύ νάμα».
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δέν είναι τά νάματα των πηγών, πού καθαγιάζονται από τά υπάρχοντα πλάι 
τους ιερά' είναι τά ιερά, πού χτίζονται πλάι στις πηγές των ιερών ναμάτων. 
’Αλλά καί τά «υδατα» των «αίενάων ποταμών» είναι επίσης ιερά1. Καί ή κα­
θαρότητα, ή σπανιότητα καί ή χαλεπότητα τών διάφορων έκ μεταφοράς να­
μάτων είναι ιδιότητες συνώνυμες τής άρχικής αυτής ιδιότητας τοϋ πηγαίου 
νάματος : τής άγνότητας καί αγιότητας.
Τό νάμα είναι άγιασμα. Ό όρκος πού έπαιρνε ό λαός σ’ αύτό λέγοντας: 
«μα νάματα» (Άντιφ., 296) ή, σε μεταγενέστερες εποχές: «μσ. το νερό» (Φ. 
Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, τόμ. Γ, σ. 372), μας αποκαλύ­
πτει τήν πίστη του στην άγιότητά του καί στή ζωοποιό, θεραπευτική καί κα­
θαρτήρια δύναμή του, τόσο σε περιοχές τής ύλης, όσο καί ύπεράνω τής ύ­
λης2. Ή πίστη του αυτή διατηρήθηκε άναλλοίωτη διά μέσου τών αιώνων, 
άδιάφορον αν τό νάμα άνέβλυζε πλάι στό «τέμενος» τής «Κύπριδος Είναλί- 
aç»(A.G., 1X 333,2-3) ή πλάι σέ ναό του Προφήτη Ήλία (βλ. Dii Cange, 
Νάμα) ή, άκόμη, καί έξω από τόν ελληνικό χώρο, σέ περιοχές πολύ μακρι­
νές, όπως πέρα άπό τόν Δούναβη, όπου έφθασαν χέρια ελληνικά νά θεμελιώ­
σουν εύκτήριους οίκους3.
Άπό τούς χρόνους τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσόστομου ή λέξη νάμα σημαί­
νει τό κόκκινο κρασί, πού προσφέρεται στήν εκκλησία ειδικά γιά τή Θεία 
Ευχαριστία καί πού συμβολίζει «τό αίμα καί ύδωρ τό πηγάσαν εις τήν ήμών 
σωτηρίαν» (βλ. Du Cange, Νάμα). Μέ τήν περιορισμένη καί ειδική αύτή έν­
νοια, όχι μόνον διατηρήθηκε ή λέξη—συνηθέστερα ύπό τόν τύπο άνάμα «έκ 
συνεκφοράς τοϋ γιά: (κρασί) γιά νδμα)γι’ άνάμα»4—καί στούς νεώτερους 
χρόνους, αλλά καί εμφανίζεται νά έχει διαποτίσει σέ όλο του τό πλάτος τόν
1 Ή σ ι ό δ ο υ, ’Έργα 737-741,757-759· πρβλ. άπόσπ. Αίσχ., 300, 6: «Αίγυπτος άγνοΰ 
νάματος (Νείλου) πληρουμένη».
2 "Οπως είναι γνωστό, στήν καθολικότητα τής πίστης τοϋ ανθρώπου στήν καθαρτή­
ρια δύναμη τοϋ νεροϋ, πού είναι ένα από «τά απλά τών σωμάτων» τών «οντων φύσει» (Άρι- 
στ., π. Φυσ. άκρ. Β 192 b, 8-11), έχει τό θεμέλιό της ή καθιέρωση τοϋ μυστήριου τοϋ Βα- 
πτίσματος, πού κατά τόν ’Απόστολο τών Εθνών εχει γιά σκοπό νά περιπατήση ό άνθρω­
πος «έν καινότητι ζωής» (Προς Ρωμ. στ' 4). Αξίζει νά παρατεθούν έδώ, όσα λέγει σχετικά 
μέ τή δύναμη τοϋ νεροϋ ό I. Δαμασκηνός (Migne, P.G. 94, 905): «Κάλλιστον δέ 
στοιχεΐον τό ϋδωρ καί πολύχρηστον, καί ρύπου καθάρσιον où μόνον μέν σωματικοϋ, καί 
ψυχικοϋ δέ, εί προσλάβοι χάριν τοϋ πνεύματος». Άπό περιοχές τής ύλης, αξίζει νά 
μνημονευθή έδώ τό «νερό τσή δύναμης» πού έκανε τόν Μεγαλέξανδρο «ψηλό ϊσιαμε 
τά σύγνεφα» (Δ. Α. Μ ι ν ώ τ ο υ, Ζακυνθιναί διηγήσεις περί Μ. ’Αλεξάνδρου, «Μακεδο­
νικά» 2 (1941-52) 687.
3 Ν. Ca mariano -Λ. Camariano-Cioran, Cronica Ghiculeçtilor, 
σ. 1052.
4 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής, λ. άνάμα.
16
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έλληνικό χώρο, άπό τον Πόντο ώς τήν "Ηπειρο, καί από τήν Κρήτη ώς τήν 
Θράκη1.
'Η σημασιολογική αύτή εξέλιξη τής λέξης, πού σημειώνει σημαντικό 
ρήγμα στή σύνδεσή της μέ τήν πρωτογενή έννοια, δέν είναι δυνατό να έχη 
προκόψει χωρίς τό προηγούμενο μεταφορικής χρήσης, πού είναι ένας εξω­
τερικός παράγοντας πού «πάντα ύποβοηθεϊ τή σημασιολογική έξέλιξη κά­
θε λέξης».2 Καί τό προηγούμενο αύτό αποτελεί, πιθανώτατα, τό «Βάκχιο 
νάμα» τοϋ ’Αριστοφάνη (Έκκλ., 14), πού φαίνεται οτι επικράτησε σαν έν­
νοια πρωτογενής. Καί αύτό γιατί ό ’Αριστοφάνης, πού ήταν μεγάλη προσω­
πικότητα του καιρού του, μπορούσε, μέ τήν Κωμωδία πού άπευθύνετο στο 
εύρύ κοινό, νά έπηρεάση τούς συγχρόνους του ’Αθηναίους, Τρυγαίους δε­
ξιούς καί τού Βάκχου θεράποντος, έτσι πού τό νάμα του νά άποκτήση δική 
του ύπόσταση. Ωστόσο, αν στήν καθιέρωση τής δευτερογενούς αύτής έν­
νοιας, τού κρασιού, μπορή νά στάθηκε αποφασιστική ή συμβολή τής έπιρ- 
ροής τού ’Αριστοφάνη στούς συγχρόνους του, στήν εισαγωγή καί τόν περι­
ορισμό τής λέξης σέ χώρο λατρευτικό θά συνέβαλε άλλος παράγοντας, πού 
δέν είναι δυνατό νά άναζητηθή στό δευτερογενές νάμα, τό οίνοχοούμενο, 
άλλά στό πρωτογενές, τό ύπεκπρορρέον.
Φυσικά, ή αναζήτηση αύτή έχει τή θέση της, έφόσον δεχόμαστε ότι έ­
χουμε νά κάνουμε μέ τήν εξελικτική πορεία τής ίδιας τής λέξης νάμα διά 
μέσου τών αιώνων καί όχι μέ προέλευση τοϋ λατρευτικού όρου (ά)νάμα «έκ 
τού αίμα», δπως προτείνει καί δέν άποκλείει ό 77. Άραβαντινός, μέ τήν εύ- 
καιρία τής παρουσίασης τού παράγωγου «(à)ναματερό (τό άγγεΐον εις δ τίθε­
ται τό άνάμα)», στό ’Ηπειρωτικόν Γλωσσάριον (έν Άθήναις 1909, σ. 20 καί 66).
Δέν θά ήταν ίσως άρκετό, νά θεωρήσουμε οτι θά μπορούσαν νά διαπη­
δήσουν στό κρασί οί καθαρτήριες ιδιότητες τοϋ νάματος, όταν πάνω στήν 
έν Κανά τράπεζα τό νάμα έγινε «πορφύρεον μέθυ». "Οταν όμως πάνω στήν 
τράπεζα τοϋ Μυστικού Δείπνου καθιερώθηκε νά συμβολίζη τό κρασί—άκρι- 
βέστερα, τό διαυγές, καθαρό, απαλλαγμένο από τήν αύθάδεια τού λόγου τής 
Κωμωδίας νάμα—τό «έκχυνόμενον αίμα» τού Θεανθρώπου, τότε πιά μπο­
ρούσε τό κρασί αύτό νά άντιτάξη τή δική του άγιότητα στό νάμα. Είναι πο­
λύ πιθανό νά άσκησε καί τό ομόηχο «αίμα» παράλληλη επίδραση πάνω στό 
νάμα, πού έγινε σύμβολο αίματος, άλλά κυρίως ή διαπήδηση τοϋ στοιχείου 
τής αγιότητας εκατέρωθεν πρέπει νά συνετέλεσε, ώστε νά ταυτιστή τό νάμα- 
σύμβολο του θείου αίματος μέ τό νάμα - άγιασμα καί νά κρατήση ή λέξη νάμα 
τή γνωστή λατρευτική έννοια.
’Αξιοσημείωτο είναι οτι μόνο τό κρασί τής Θείας Ευχαριστίας άπόμει-
1 Ι.Λ.Ν.Ε., άνάμα.
2 N. Ά V δ ρ ι ώ τ η. Συμβολή στή Νεοελληνική σύνθεση, σ. 29,
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νε νά λέγεται (à)νάμα, γιατί ή άλλη έννοια τής λέξης : «οίνος άρίστης ποι- 
ότητος» (Ι.Λ.Ν.Ε., λ. άνάμα), δέν είναι παρά τό καθαρό, χωρίς προσμίξεις, 
κατάλληλο «γι' άνάμα» κρασί. Καί ό όρκος : «Μά τό νάμα του! (όρκος ον 
λέγει τις κρατών ποτήριον οίνου)» (Ι.Λ.Ν.Ε., αυτόθι), πού, φυσικά, δέν εχει 
καμιά σχέση μέ τόν άρχαΐο: «μά νάματα» ή με τόν μεταγενέστερο: «μά τό 
νερό», εχει τήν προέλευση άπό τό (ά)νάμα - κρασί τής Θείας Εύχαριστίας. 
"Ωστε ή εισαγωγή του πορφυρού νάματος στό χώρο τής λατρείας σημειώνει 
τήν εξαφάνιση τής δευτερογενούς γενικής έννοιας τής λέξης, τού κρασιού, 
ενώ άπό τήν άλλη μεριά, μέ τή χριστιανική υμνολογία διατηρείται ή πρω­
τογενής έννοια, τόσο κυριολεκτικά1, όσο καί μεταφορικά2.
"Αν ληφθή ύπόψη ότι ή διάλεκτος τών Μογλενιτών βλάχωνάπορρίπτει 
τό αρχικό, άτονο α3, θά ήταν δυνατό νά μή άποκλεισθή τό ένδεχόμενο, νά 
προέρχεται ή λέξη namä άπό τόν τύπο άνάμα. Επειδή όμως ό τύπος αυτός 
άνήκει άποκλειστικά στήν εκκλησιαστική γλώσσα καί δέν εχει καμιά απο­
λύτως σχέση άπό άποψη έννοιολογικοΰ περιεχομένου μέ τό namä τών Μογ- 
λενιτών βλάχων, είναι φανερό ότι οί βλάχοι αύτοί άκουσαν άπό τόν αύ- 
τόχθονα πληθυσμό τού τόπου «νάμα» μέ τήν έννοια τής «ερσης», καί είπαν 
namä μέ τήν ίδια έννοια. Γιατί είναι εντελώς απίθανο νά είναι αύτοί οί 
δημιουργοί αύτής τής μοναδικής σημασιολογικής εξέλιξης τής λέξης. 
Στούς ίδιους αύτούς βλάχους είναι εντελώς άγνωστος ό εκκλησιαστικός 
όρος άνάμα. Στή θέση του διατήρησαν τόν δικό τους βλάχικο όρο : «vin 
di cum(i)nicäturä» (κρασί μετάληψης) ή, μόνο, «vin», ενώ οί γλωσσικά 
συγγενείς τους Κ,ουτσόβλαχοι παρέλαβαν άπό τήν έλληνική γλώσσα τόν 
όρο anamä μέ τή γνωστή λατρευτική έννοια 4, άλλα, τούς είναι άγνωστη 
ή λέξη namä τών Μογλενιτών βλάχων.
Τό πράγμα δέν είναι περίεργο. Οί ενδείξεις βοηθούν νά συμπεράνη κα­
νείς ότι ή σημασιολογική μεταλλαγή τής λέξης νάμα άπό τήν κατάσταση 
τής άέναης ροής στήν κατάσταση τής υγρής στατικότητας συνέβη έκεΐ, ό­
που διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, καί ούδέποτε πήρε εύρύτερη διάδοση: 'Η 
Άλμωπία είναι μία ναματώδης χώρα. Διαρρέεται άπό τόν Ροιδία ποταμό, πού
1 Π.χ.: «Της Μερρας τα πικρότατα νάματα», Νικοδήμου, Έορτοδρόμιον, Βε­
νετία 1836, σ. 20, ύποσ. I1 «Ίορδάνου... νάμα», Νικοδήμου, ενθ’ άν. σ. 130 κ.ο.κ.
2 Π.χ. «Τούς τρεις μεγίστους φωστήρας., τήν κτίσιν...θεογνωσίας νάμασι καταρ- 
δεύσαντας» κ.ο.κ.
3 Βλ. T h. C a ρ i d a n, Meglenoromânii, I 66.
4 Ό Νικολαΐδης (’Ετυμολογικόν Λεξικόν τής Κουτσοβλαχικής Γλώσσης, 
έν Άθήναις 1909) παραδίδει καί πληθ.:α»α»\ ενώ όΤ. Papa h agi (Dic(ionarul dia- 
lectului Aromîn, general si etimologie, εκδ. AR PR 1963) στό λήμμα anama1 σημειώ­
νει ότι πληθ. δέν ΰπά ρχει.
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δέχεται αφθονα ποτάμια νάματα από τα γύρω βουνά. Περισσότερο όμως να- 
ματώδες είναι τό Πάικο, οπού άφθονοΰν πήγες ναμάτων. Σε μιά τέτοια γη, 
όπου είναι διάχυτη ή «άναπνοή»1 των ναμάτων αύτών, δέν θά ήταν δύσκο­
λο ή ύγρότητα των φύλλων στις ζεστές ώρες τής ήμέρας νά θεωρηθή ότι ε- 
χει ναματιαία προέλευση. Θά διακινδυνεύσω νά ύποστηρίξω ότι ή νέα έν- 
νοιολογική άξια τής λέξης νάμα γεννήθηκε στο Πάικο καί όχι στον κάμπο 
τής Άλμωπίας. “Έχω τήν έξής ένδειξη :Μέ αύτή τήν έννοιολογική άξια εί­
ναι ή λέξη γνωστή μόνο από τούς ορεινούς βλάχους. ’Αντίθετα, οί πεδινοί 
ονομάζουν namä τό κιτρινωπό ύγρό πού δημιουργείται πάνω στά φύλλα 
των φυτών, πού έχουν προσβληθή από περονόσπορο. Δημιουργοί τής έσχα­
της αύτής σημασιολογικής αξίας είναι, πιστεύω, οί ίδιοι οί πεδινοί αύτοί 
βλάχοι, καί αιτία πού τήν προκάλεσε τό γεγονός ότι οί ορεινοί, ώς σηρο- 
τρόφοι, βλέπουν στό namä ένα δηλητηριώδες ύγρό, από τό όποιο πρέπει 
νά προστατεύσουν τούς εύαίσθητους μεταξοσκώληκες. Τό στοιχείο αυτό 
τού βλαβερού δέθηκε μέ τή λέξη καί αύτό δημιούργησε τήν προϋπόθεση, 
γιά νά ύποβιβασθή ή έννοιά της στή βαθμίδα τού ύγροΰ μιας αρρώστιας τών 
φυτών.
’Έτσι τό νάμα, περνώντας άπό τούς ορεινούς βλάχους στούς πεδινούς, 
έχασε άπό τήν καθαρότητά του. 'Ωστόσο, στάθηκε καθαρό πάνω στά φύλλα 
τών δένδρων τού Πάικου καί ίσως δέν θά συνέβαινε αύτό, άν οί Μογλενίτες 
βλάχοι δέν ήσαν σηροτρόφοι.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
à V a π V ο ήν τον1 Πρβλ. Π λ ο υ τ., Ήθ. 402 C: «π ε ρ / r ή ν νάματος».
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